



























① ドイツ農業評議会 derdeutsche Landwirtschaft 
前述のように草案の不動産担保型式について， 1889年の第17回総会と翌年の
第四回総会にて議論がなされたが，結局，評議会としては草案を支持した。
















(1) Zusammenstellung der gutachtlichen AeuBerungen zu dem Entwurfe des Bi.irge-
rlichen Gesetzbuchs. gefertigt im Reichs=Justizamte., Bd. 3, Berlin 1890., S. 290. 
（以下， Zusammenstell ung①と略す。〉
(2) Zusammenstellung①， Bd. 3, S. 290. 




など（Zusammenstellung①p Bd. 3, S. 291.）。























① バイエルγ農業組合全体委員会 dasGeneralkomite des landwirtschaftl. 
V ereines in Bayern 
草案に関する決議にて，草案に規定されている抵当権と土地債務の型式は，
(6) 以上， Zusammenstellung①， Bd.3, 291ー 292.による。



















① ザクセγ土地改良評議会 Landeskulturrathfur das Konigreich Sachsen 







(9) Zusammenstellung①， Bd. 3, S. 292. 






































Zusammenstellung①， Bd. 3, S. 288. 
Zusammenstellung①， Bd. 3, S. 288. 
Zusammenstell ung①， Bd. 3, S. 288-289. 
Z usammenstel 1 ung①， Bd. 3, S. 289. 




































(17) Zusammenstellung①， Bd. 3, S. 290. 
(18) Zusammenstellung der AeuBerungen der Bundesregierungen [zu dem Entwurfe 
eines Biirgerlichen Gesetzbuches. gefertigt im Reichs=Justizamte, Bd. l, Berlin 

























(1) Verhandlungen des Zwanzigsten Deutschen Juristentages, Bd. 3, 1889, S. 261 
（以下， Verhandlungen20. DJT.と略す。）
(2) Ver加 ndlungen20. DJT. Bd. 3, S. 261-262. 
(3) レビイによれば，不動産信用は，担保不動産の相刈的に不変な価値が，人的信用
は，個人の支払能力が決定的で、あり，他方， T]if者は，長期的であり，後者は，短期的

























(4) Verhandlungen 20. DJT. Bd. 3, S. 264: 
(5) Verhandlungen 20. DJT. Bd. 3, S. 264. 
(6) Verhandlungen 20. DJT. Bd. 3, S. 265. 
(7) Verhandlungen 20. DJT. Bd. 3, S. 266. 
(8) Verhandlungen 20. DJT. Bd. 3, S. 266, 267. 


























(10) Verhandlungen 20. DJT. Bd. 3, S. 268. 
(1) Verhandlungen 20. DJT. Bd. 3, S. 270-271. 
(1司 Verhandlungen20. DJT. Bd. 3, S. 275. 


































Verhandlungen 20. DJT. Bd. 4, S. 240. 
Verhandlungen 20. DJT. Bd. 4, S. 240. 
Verhandlungen 20. DJT. Bd. 4, S. 241. 
Verhandlungen 20. DJT. Bd. 4, S. 241. 



































(1功 Verhandlungen20. DJT. Bd. 4, S. 242. 
(20) Verhandlungen 20. DJT. Bd. 4, S. 243. 
(21) Verhandlungen 20. DJT. Bd. 4, S. 243. 
~2) Verhandlungen 20. DJT. Bd. 4, S. 249. 
(23) Verhandlungen 20. DJT. Bd. 4, S. 250. 
ω シュテッサーは，大会のテーマ自体がかかる一般原則を問題にしていないことを批


































Verhandlungen 20. DJT. Bd. 4, S. 253. 
Vgl. Verhandlungen 20. DJT. Bd. 4, S. 263-267. 
Verhandlungen 20. DJT. Bd. 4, S. 267. 
Verhandlungen 20. DJT. Bd. 4, S. 268. 




































vgl. Verhandlungen 20. DJT. Bd. 4, S. 271-272. 
(31) Verhandlungen 20. DJT. Bd. 4, S. 272-273. 
"3?) Verhandlungen 20. DJT. Bd. 4, S. 273. 
¢3) Verhandlungen 20. DJT. Bd. 4, S. 274. 





























'35) Verhandlungen 20. DJT. Bd. 4, S. 275. 
'36) Verhandlungen 20. DJT. Bd. 4, S. 275. 
6司 Vgl.Verhandlungen 20. DJT. Bd. 4, S. 276. 














(1) Planck’s Kommentar zum Biirgerlichen Gesetzbuch nebst Erfiihrungsgesetz, Bd. 
1, 4. Au日.， 1913, s. xxx. 
(2) W. Schubert, Die Entstehung der Vorschriften des BGB iiber Besitz und Ei-
gentumsi.ibertragung. 1966, S. 45f. 
(3) フォン・エー ルシュレー ゲ、ル（帝国司法省局長〉，プランク（教授〉，キュンツェル，
エイヒホルツ（＼，、ずれもプロイセン上級法務参事官〉， フォン・ヤクベツキイ（パイ
エルン上級参事官〉， リュゲル（枢密顧問官〉， フォン・マンドリイ， ゲープハルト
（＼，、ずれも教授〉， ディツトマー （省参事官）， ヴォルフソン（弁護士〉。後に委員の
変更がなされている。 vgl.Planck’s Kommentaar, S. XXX-XXXII. 
(4) シュトルックマン（帝国司法省参事官〉，ベルネル（枢密院法律顧問）， アヒレス
（上級ラン卜裁判所判事） vgl. Planck’s Kommentar, S. XXXII. 
(5）非常任委員は，委員長の要請により出席する義務を負っていた。非法律職に従事す
る者の大多数は政党に所属しており，内訳は，保守党2名，中央党，国民自由党， ド
イツ自由党，帝国党各l名である（Schubert,a. a. 0., S. 47）。 もっとも彼らの委員
























地債券 Inh伽 grundschuld(BGB 1195条参照〉と定期土地債務 Re時間huld
(BGB 1199条参照〉が導入されたこと，そして所有者抵当に手が加えられ，
拡充されたことなどが挙げられる。
(6) Schubert, a. a. 0., S. 49. 
(7) それは，プロイセンで支配的な抵当権型式であり，物的信用に最もよく応じること
のできる証券抵当権をプロイセン以外の地域にも早急に普及させるとし、う配慮に基づ
くと言われている（H.Dernburg, Das biirgerliche Recht des Deutschen Reichs 
und PreuBens, Bd. ][, Sachenrecht, 1904, S. 626.）。
(8) V gl. Protokolle der Kommission fir die zweite Lesung des Entwurfs des Bir-
gerlichen Gesetzbuchs. Bd. ][, Sachenrecht. Berlin, 1899, S. 712-713. （以下，
Protokolleと略す〉。
(9) J. W. Hedemann, Die Fortschritte der Zivilrechts im XIX Jahrh¥mdert, 2. T~il 


























(10) これらの提案の詳細につき， vgl.Protokolle ][, S. 508-510. 
仕1) この提案は， メクレンブ、ルク政府の提案に相応している旨明らかにしている（Pr-
otokolle ][, S. 511.）。



























(13) 以上， Protokolle]I, S. 511ー 514.による。

























(1日以上， Pr叫 okolle][, S. 514-515.によるo
(16) Protokolle ][, S. 511. 
(r骨 Protokolle][, S. 515. 




























同 ProtokolleTI, S. 515. 
側 Protokolle]I, S. 515-516. 。1) 以上， ProtokolleTI, S. 516.による。









(23) Protokolle TI, S. 517. 
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